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 المراجعقائمة 
 المراجع العربية
 . (القاهرة: دار الدعارف)الدعجم الوسيط .١٩٧٢أحمد مصطفى إبراهيم. 
 (جامعة سونن أمبيل الاسلامية الحكومية). فقه اللغة. ٢٢٢١أديطاني أغوس. 
 . (القاهرة: دار الدعارف)الدفردات في عريب القرآن ه. ٧١2٢الأسفهاني الراغب. 
 .) ٩٢(بيروت: الدار الكتب العلمية. ج . . عمدة القاري ه٢١2٢ ٢بدر الدين. محمد 
 . (بيروت: دار الفكر)الؤلؤ والدرجان فيما اتفق الشيخانالباقي عبد فؤاد محمد. مجهول السنة. 
 . (نزر مصطفى الباز)الدفردات في غريب القرآنالحسين ابي القاسم. مجهول السنة.  
 (القاهرة: مكتبة الخانجى) فصول في فقه اللغة العربية م.  ٧٧٧٢التواب عبد رمضان. 
 . (بيروت)كتاب فقه اللغة. ١٨٨٢الثعالبي. 
 .كتاب التعريفاتالجرجاني. مجهول السنة.  
 (قاهرة: صاحب الدكتب الأزهري). الدزهر في علم اللغة ه.  ١١2٢السيوطي. 
 . (قاهرة: مكتبة وهبة. الطبعة الأولى)الدشترك اللغوي، نظرية وتطبيقام.  ٢٨٧٢ شاهين محمد توفيق.
 . (الإسكندرية: مركز دراسات)تيسير مصطلح الحديثه.  ١٢2٢الطحان محمد. 
 . (بيروت: دار الكتب العلمية)اللغة. الدعجم الدفصل في فقه م ٢٢٢١عباس معن مشتاق. 
 لبنان: دار الدعرفة.)-. (بيروت فتح البارىالعسقلاني حجر.  
 . (قاهرة: دار العلم والثقافة)الفروق اللغويةم.  ٩٧٧٢العسكري هلال أبى. 
 (القاهرة: دار العلوم.) . علم الدلالةم.   ٩٧٧٢عمر مختر أحمد. 
  (بيروت: دار الفكر. الجزء الأول). مقياس اللغةم.  ٧٩٧٢فارس ابن. 
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 القرآن الكريم
 . (قاهرة: عالم الكتاب. الطبعة الثانية)الدَنَجد في اللغةم.  ٨٨٧٢كراع. 
 علم اللغة وفقه اللغة: تحديد وتوضيحمطر العزيز. عبد. 
 ه.  لسان العرب. (بيروت: دار الصادر)٢٢2٢منظر ابن. 
 ، (قرطبة: موسعة قرطبة) النووى) صحيح مسليم (بشرح. النووى. مجهول السنة
 
 المراجع الأجنبية
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